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El proleccionismo francés 
y el comercio español 
Las elecciones de Diputados celebradas 
en Francia el 20 del mes anterior, confir-
man los temores que habíamos expresado 
en ocasiones diversas acerca de la acti-
tud del cuerpo electoral de la República. 
Nuestros representantes en París, siempre 
inclinados al optimismo y á tomar por 
oro de ley las lisonjeras frases que se cam-
bian entre diplomáticos, y los que por 
simpatías hacia la nación vecina mostra-
ban aquí especial empeño en alimentar 
en los viticultores esperanzas ilusorias, se 
habrán convencido ya á estas horas de 
que los franceses no están dispuestos á 
olvidar su interés y á prescindir de preo-
cupaciones por complacer á admiradores 
incautos, y que desconocen por completo 
la realidad. 
Entre los miembros de la Cámara fran-
cesa que fué elegida en 1889, había 80 
proteccionistas intransigentes, y entre 
los Diputados proclamados el día 20 figu-
ran 110; número que seguramente habrá 
aumentado con las votaciones comple-
mentarias del día 3 del corriente. La van-
guardia de la falange que capitanea mon-
sieur Méline, ha sido reforzada, por lo 
tanto, de una manera alarmante para los 
productores españoles, y sería insensato 
suponer que el Gobierno de la República 
va á combatir las pretensiones de aquéllos, 
cuyo apoyo le es necesario para subsistir, 
y á provocar una revolución aduanera por 
complacer á los españoles, máxime cuan-
do los encargados de gestionar los trata-
dos son hombres tan débiles y compla-
cientes como el Sr. Moret y el Sr. León 
y Castillo. 
Ni vale alegar que el Ministro de Ha-
cienda francés, M . Peytral, y a lgún cole-
ga.de éste, se llamen libre cambistas, por-
que todos los políticos de la nación veci-
na vienen dando sobradas pruebas de su-
misión al cuerpo electoral, y los que no 
supieron ó pudieron combatir la reacción 
proteccionista al iniciarse, se guardarán 
bien de contrarrestarla cuando ha adqui-
rido pujante desarrollo. 
Además, las estadísticas del movimien-
to comercial entre Francia y las demás 
naciones patentizan que apenas han dis-
minuido las ventas al extranjero, en tan-
to que la reducción de las importaciones es 
considerable. Ciertamente, la recaudación 
por derechos de Aduana ha proporciona-
do menos ingresos al Tesoro de la Repú-
blica; en 40 millones de francos se ha 
calculado la reducción anual por tal con-
cepto, desde que se comenzó á aplicar las 
nuevas tarifas; pero en ese hecho econó-
mico no se puede basar n ingún argu-
mento contra el régimen proteccionista. 
A nadie se le ha ocurrido que, entorpe-
ciendo el comercio con el extranjero, se 
aumenten los ingresos por derechos de 
Aduana, y en cambio los proteccionistas 
no dejarán de advertir que la indicada d i -
ferencia queda sobradamente compensa-
da con la ventaja de que Francia haya de 
pagar 300 ó 400 millones menos por año 
á los importadores extranjeros. 
Si, por otra parte, se tiene en cuenta 
que aún no han cesado los lamentos, fun-
dados ó no, de los viticultores franceses, 
por juzgar que aún les hacen terrible 
competencia en sus mercados los vinicul-
tores españoles, se comprenderá cuan te-
merario serla continuar adormeciendo á 
nuestros productores y gobernantes con 
hipótesis destituidas de base, y con la su-
posición de que la nueva Cámara france-
sa va á afrontar tarea tan peligrosa y 
perturbadora como la de reducir las tari-
fas aduaneras. 
Necesario es, por lo tanto, que se pien-
se aquí seriamente en buscar para nues-
tros vinos nuevos mercados, y que v i n i -
cultores y gobernantes se persuadan de 
que los franceses no han de comprar nues-
tros caldos en cantidades tales como las 
que registran las estadísticas del decenio 
de 1882 á 1893. 
Los mismos españoles pueden contri-
buir en gran parte á salvar la riqueza v i -
tícola de la nación, si se facilita el consu-
mo de los vinos eu la Península: mas esto 
no basta. Es preciso que podamos obtener 
del extranjero con ellos el oro que necesi-
tamos para evitar la escandalosa alza de 
los cambios y pagar á nuestros acreedo-
res, bien sean tenedores de títulos de la 
Deuda, bien dueños de acciones y obliga-
ciones de ferrocarriles, bien de explota-
ciones mineras ó industriales. 
Hay que pensar seriamente en redimir 
á España de la dominación económica de 
los capitalistas extranjeros, que en prove-
cho propio, y no por aumentar la riqueza 
y el bienestar de nuestra nación, aporta-
ron sumas para diversos fines, en la con-
vicción de que se reintegrarían fácilmen-
te y obtendrían p ingües ganancias. La 
intransigencia de los proteccionistas fran-
ceses podrá redundar en beneficio de nues-
tros productores, si éstos forman el pro-
pósito firme de emanciparse, y si contri-
buye á abrir los ojos á muchos políticos 
obcecados, que solamente ven riqueza y 
mercado en la República vecina, y no re-
paran en que franceses é ingleses saben 
distinguir perfectamente entre la profe-
sión de predicar y el oficio de vender 
trigo. 
No hace muchos días se publicó una 
estadís t ica, según la cual se consume 
anualmente en la República Argentina 
un millón de hectolitros de vino. España 
figura en último lugar entre las naciones 
importadoras, y la Junta directiva del 
Círculo de la Unión Mercantil de Madrid 
reconocía la conveniencia de que se fo-
menten las relaciones de España con las 
repúblicas de América, es decir, no con 
Italia, por ejemplo, cuyos productos son 
similares á los nuestros, sino con los Es-
tados que carecen de las mercaderías que 
España puede ofrecerles. 
En todas las gentes de buen sentido va 
arraigando la persuasión de que perece 
siempre en la demanda el débil que afron-
ta la lucha con el fuerte, y la de que no 
se recaban ventajas comerciales por sor-
presa y cuando solamente se pueden ale-
gar razones de conveniencia recíproca. 
Repetimos, pues, que la intransigencia 
proteccionista de la nueva Cámara fran-
cesa puede ser, andando el tiempo, bene-
ficiosa para España, si gobernantes y go-
bernados aprovechan las lecciones que 
nuestros vecinos les dan, y abrigamos la 
convicción de que no está el horizonte tan 
cerrado como algunos han supuesto, y de 
que no será imposible hallar mercados 
que suplan al francés, con ventaja para 
los productores españoles. 
B. FBBMÁMDBZ MIGUEL. 
Abonos aplicables al trigo 
Aumentar el rendimiento del trigo es 
para nuestras sociedades contemporáneas 
una cuestión fundamental. Su solución 
está ín t imamente ligada á la de los pro-
blemas sociales más importantes: la mor-
talidad y la longevidad humanas, el pau-
perismo, el aumento de población, etc. 
El precio del tr igo es el regulador prin-
cipal del precio de las demás cosas, si 
bien que los humanistas que se rompen 
el cerebro para resolver la cuestión social, 
sin buscar el medio de producir el pan 
barato, pierden el tiempo y se exponen á 
morir antes de haber alcanzado el fin 
perseguido. 
Ningún individuo se desayuna ó cena 
dos veces; sin embargo, el número de los 
que viven con privaciones es muy gran-
de. Es preciso, pues, que los artículos de 
primera necesidad, el pan y la carne, 
sean recolectados en cantidad suficiente 
en los territorios cuyos productos alimen-
tan el comercio internacional. La cues-
tión de subsistencias es, pues, la más im-
portante, la que debe preocupar de pron-
to á los leaders del socialismo, porque su 
solución debe tener un efecto inmediato 
y de los más favorables respecto al bien-
estar del mayor número . 
A la agricultura pertenece resolver esta 
gran cuestión, mientras que la agrono-
mía da los medios. Aumentar el rendi-
miento del tr igo, he aquí la gran solución, 
la que es verdaderamente práctica, laque 
da la clave de todas. 
Para resolverla, no hay hoy más que 
vulgarizar algunas verdades científicas 
que, mientras son descubiertas, son de 
una gran simplicidad y al alcance de to-
dos los cultivadores, hasta de los menos 
instruidos. 
Los consejos que se trata de aplicar para 
llegar á producir el trigo de una manera 
económica, pueden ser resumidos como 
sigue: /Sembrar u m semilla seleccionada, 
en una tierra sin hierbas víalas, profunda-
mente cultivada y bien abonada. 
Estas simples nociones pueden entrar 
en la práctica corriente sin la menor dif i -
cultad. Sin embargo, la clase de la semi-
lla y la manera de emplear los abonos 
pueden causar vacilaciones y dudas á buen 
número de agricultores. 
Pero algunas explicaciones permit i rán 
conocer de cerca la cuestión y aplicar un 
método de una gran seguridad que les 
conducirá á ver muy claramente lo que 
tienen que hacer para aumentar sus ren-
dimientos. 
En lo que seguirá , t rataré de la elección 
y de la aplicación de los abonos. 
Cuando se quiere abonar una planta 
que debe cultivarse en un terreno dado, 
hay que preocuparse por saber: 1.° Cuáles 
son sus necesidades con relación á los ele-
mentos del abono.—2.° Cuál es la compo-
sición del terreno. 
Las exigencias del trigo son conocidas. 
En la mayor parte de los terrenos donde 
puede cultivarse, puede llegarse á gran-
des rendimientos del trigo, dando á la 
planta simplemente ázoe y ácido fos-
fórico. 
La potasa y la cal son igualmente ú t i -
les á la planta. Particularmente en el mo-
mento en que se desarrolla; pero las tie-
rras contienen ordinariamente una pro-
porción suficiente de estas substancias 
para satisfacer las necesidades de la planta 
en su período de desarrollo. Sin embargo, 
cuando la cantidad de cal contenida por 
una tierra es tan débil que la nitrifica-
ción se efectúa con una lentitud extre-
mada, ó no se produce, como en los terre-
nos de reacción ácida la aplicación de la 
cal y de la marga, podrá hacerse con buen 
resultado. El ácido fosfórico se pondrá en 
la tierra en forma de escorias ó de fosfato 
fósil ó fosfato precipitado. 
Pero en la mayoría de los casos no debe 
darse al trigo más que ázoe y ácido fos-
fórico. 
¿Cuál es la proporción relativa á estos 
dos elementos de abono que hay que 
adoptar para un caso determinado? 
La manera como se desarrolla y produ-
ce la planta en el campo que ha de abo-
narse, permite formarse una idea bastan-
te exacta de los recursos que el suelo ofre-
ce á la vegetación, y por consiguiente, la 
composición de los abonos que hay que 
darle para llegar en un tiempo, relativa-
mente corto siempre, á un resultado me-
jor, más tarde al máx imum de los que es 
posible esperar, conociendo la naturaleza 
del suelo, la variedad cultivada y el clima 
en el cual se operan los ensayos. 
En el examen que aconsejo, conviene 
tenerse en cuenta: 
1. ° El desarrollo general y el color de 
todas las plantas de un mismo campo y 
en diferentes épocas de vegetación; 
2. ° El número de tallos y el desarrollo 
respectivo de cada uno de ellos; 
3. ° La longitud y el grosor de la paja; 
4. ̂  El promedio de granos contenidos 
en una espiga; 
5. ° La forma, volumen y color gene-
ral de los granos. 
El desarrollo general de las plantas en 
el campo permite apreciar el estado de 
fertilidad de la tierra. Si desde la prima-
vera la planta se desarrolla con rapi-
dez, si toma un color verde obscuro, si 
la paja cuando llega á la madurez tiene 
una longitud relativamente grande, es 
que la tierra es rica en ázoe; es la prime-
ra indicación de una seguridad absoluta. 
Si la altura de los tallos es sensible-
mente la misma y todas las espigas for-
man una superficie regular, es que las 
propiedades físicas de la tierra y su esta-
do de división permiten á la nitrificación 
seguir una marcha bien ordenada. 
La rapidez del desarrollo en la prima-
vera tiene una gran importancia, bajo el 
punto de vista práctico. Una vegetación 
muy activa se produce siempre en un te-
rreno bien provisto de ázoe. Pero este ázoe, 
si no proviene de un abono químico re-
ciente, se encuentra en condiciones muy 
favorables para su transformación en n i -
trato. Es necesario en este caso dar á la 
tierra una regular provisión de ácido fos-
fórico para que las raíces tengan constan-
temente á mano los materiales necesarios 
para la buena constitución de los tejidos 
de la planta. 
Si esta constitución esencial no es cum-
plida, se expone elagricuitor á ver trigos 
vacíos, escaldados ó al menos obtener un 
gran número de espigas abortadas en el 
campo que durante la primavera prome-
tía una gran cosecha. 
Si en la altura de los tallos falta regu-
laridad, el agricultor debe de preocuparse 
por saber la causa de esta irregularidad. 
Esta puede ser debida: 1.°, á una labor 
que ha dejado la tierra en un estado de 
asimilación imperfecto; 2.°, á una mala 
distribución de los abonos; 3.°, á varias 
causas producidas durante el curso de la 
nitrificación, y 4.°, á la diversa composi-
ción del terreno. 
Un labrador de mediano talento com-
prende perfectamente cuándo las labores 
que ha dado dejan terrones que constitu-
yen otros tantos obstáculos al crecimiento 
de las raíces. Algunas catas hechas con 
el azadón permiten averiguar si la tierra 
se ha mezclado bien. 
Las diferencias en la coloración de las 
plantas y en su desarrollo, produciéndose 
por zonas, pueden ser atribuidas á una 
mala distribución de los abonos en el te-
rreno arable, ó á la composición de la 
tierra, variando, bajo el punto de vista 
físico, de una manera bastante sensible, 
porque cada clase de terreno se conduce 
de una manera muy diferente respecto á 
los abonos, fijándolo ó quemándolo. 
Las variaciones que pueden producirse 
en el trabajo de nitrificación, y que son 
debidas al estado de humedad ó de sequía 
y á lat emperatura, causan algunas veces 
una irregularidad muy aparente en la 
altura de los tallos. En nuestro clima— 
con ligeras variantes el catalán—es la se-
quía la que produce los efectos más sen-
sibles. Los tallos más jóvenes son los que 
sienten más los efectos, privando su creci-
miento, porque sus raíces son menos pro-
fundas. Los granos de las espigas abortan 
algunas veces de una manera completa; 
otras tienen bastante vigor para que el 
grano se forme, pero queda siempre en 
estado raquí t ico . 
Cuando el campo tiene un verde pálido 
y este color se mantiene hasta la época de 
la madurez, es que el suelo es pobre en 
ázoe. En este caso, la paja no adquiere 
jamás una gran longitud, y la producción 
en grano es escasa. 
Entre el verde intenso y el verde pálido, 
hay una escala extensa de coloración. Es 
muy útil habituarse, por observaciones 
bien hechas, en dar una significación á 
cada una de ellas. Se llegará así á deter-
minar bastante" exactamente la cantidad 
de nitrato que conviene esparcir en la tie-
rra en la primavera. Será tanto más abun-
dante en cuanto el color del tr igo se ale-
ja rá del verde obscuro. 
A. DE L'ECLUSE, 
Profesor de Asrricultura. 
El sabor de la harina 
La mejor definición que puede darse 
para distinguir lo que se considera la per-
fección del sabor en el trigo, es el término 
inglés «nut ty», que significa «anuezado». 
Esta expresión, vaga é indefinida, como 
tienen que serlo todas las definiciones se-
mejantes, da una idea bastante clara de 
su sentido, y esta cualidad es más marca-
da en la harina que se saca del buen trigo 
inglés que de n ingún otro. Un periódico 
inglés que tenemos á la vista dice á este 
respecto, que «aunque los americanos pa-
recen ignorarlo, nosotros (los ingleses) 
sabemos muy bien que existe gran dife-
rencia en el sabor del trigo que se cose-
cha en diversos puntos de un mismo país. 
De los Estados Unidos, por ejemplo, que 
es de donde nos viene la mayor parte del 
tr igo que importamos, el que viene de Ca-
lifornia es reseco, almidonoso é insípido, 
mientras que el procedente de las l lanu-
ras del Norte es fuerte, glutinoso y de 
mucho sabor, y más hacia el Sur, y en las 
costas del Este, se produce un grano más 
suave y que tiene aún más gus to .» 
Esto que dice nuestro colega de allende 
el Atlántico al tratar de los trigos de los 
Estados Unidos, es igualmente aplicable á 
los que se producen en los demás países 
de América. 
Muchas veces el fabricante de harinas 
compra el trigo en diversos puntos y lue-
go lo mezcla para molerlo. Esta mezcla 
debe hacerse con mucho tino, pues de 
ella depende muchas veces que se saque 
una harina superior con las mismas cla-
ses de trigo que una mala mezcla har ía 
poco menos que inservible; no obstante 
de lo cual, el panadero dirá que el pan no 
tiene mal sabor, por más que los panes le 
han salido disformes y huecos por dentro, 
lo que no impide que guste á muchos. 
Esto resulta del crecimiento incipiente, 
casi imperceptible, ó de alguna causa la-
tente del mal desarrollo del tr igo; pero 
casi siempre es el resultado del exceso de 
humedad. Su inñuencia , como todo lo 
malo, no guarda proporción con su volu-
men, y si el pan sale moreno, de ello hay 
que culpar á este defecto de la formación 
del t r igo, más bien que al color del grano. 
Y puesto que la humedad ha producido 
este gran cambio en lo que debería haber 
sido un trigo glutinoso muy fuerte—pues 
hay que notar que sólo el trigo glutinoso 
sufre un cambio tan notable—¿no podría-
mos aprovechar la lección que nos da la 
naturaleza y, aunque usando únicamente 
la cantidad de agua necesaria para con-
seguir una ligera y benéfica transforma-
ción, detener el mal que hacen el exceso 
de humedad y el tiempo, y conseguir nues-
tro fin, que es mejorar el gusto? Claro es-
tá que la operación no está desprovista 
de cierto riesgo, y que requiere mayor in -
teligencia que la de los criados de los mo-
lineros; pero ¿quién sabe ha-sta dónde se 
podría llegar por este camino? Si se con-
sidera que con la humedad y el tiempo se 
puede convertir el trigo en azúcar, se 
comprenderá lo mucho que puede hacer-
se en este sentido. 
Una de las propiedades más sorpren-
dentes de la harina y también del t r igo, 
es la facilidad con que toma cualquier 
olor, bueno ó malo, de las substancias 
con que se pone en contacto, y es lo más 
raro que este olor se convierte en sabor 
cuando se cuece el pan. Esto se nota muy 
pronto cuando la harina se pone en un 
lugar en que haya alquitrán ó aceite de 
parafina y hasta cal. De esta propiedad 
de la harina pueden sacar gran partido 
los panaderos, y muchas veces, por des-
cuido, toma el pan un sabor desagradable, 
que nadie sabe á qué atribuirlo. Es, en 
verdad, sorprendente que se haya hecho 
tan poco por mejorar el gusto del pan, 
cuando se ha gastado tanto dinero y se 
hacen tantas adulteraciones para hacerlo 
agradable á la vista; pero creemos que 
este estado de cosas vaya cambiando en 
lo sucesivo, sobre todo eu las grandes po-
blaciones, cuyo ejemplo segui rán después 
las pequeñas . 
Correo Agrícola y mercaiüil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Écija (Sevilla) 30.—Precios de este mer-
caiio: Trigos, de 54 á 56 reales fanega ios 
fuertes, y de 52 á 54 los blanquillos; ce-
bada, de 22 á 24; garbanzos, de 90 á 140; 
habas meuudas, de 35 á 36; ídem maza-
ganas, de 34 á 35; maíz, de 45 á 46; a l -
piste, de 75 á 85; altramuces, de 30 á 31; 
avena, de 21 á 22; harina, de 21 á 2 2 arro-
ba; aceite, de 38,50 á 39; lana blanca, de 
52 á 54; ídem negra, á 50.—J. P . 
#*# Málaga 30.—Ha llovido bastante 
en muchos pueblos de la provincia, y 
también en esta capital, con satisfacción 
de los agricultores, pues dichas aguas 
eran necesarias para el arbolado y las tie-
rras dedicadas al cultivo de cereales. 
Estos están firmes, cotizándose: Trigos 
recios del país, de 55 á 57 reales fanega; 
ídem blanquillos, 47 á 49; ídem del ex-
tranjero, 52 á 54; cebada, 24 á 25 la del 
país, y 21 á 23 la embarcada; habas ma-
zaganas, á 40; ídem cochineras, á 42; gar-
banzos, á 200, 140 y 100, según tamaño y 
cochura; altramuces, á 26; maíz, á 43; 
alpiste, á 66; guijas, á 36; yeros, á 33; 
ma ta l ahúga , á 120. 
Los aceites siguen firmes á 38 reales 
arroba en puertas y 40 en bodega. 
Las pasas alcanzan los siguientes pre-
cios: Caja imperial, 70 á 75 reales; Ro-
yaux, 55; 4.a, 44; 3.*, 34; mejores france-
sas, 28; bajas, 24; grano extra, 50; grano 
reviso, 40; medio reviso, 30; aseado, 22; 
lechos corrientes, 18. El escombro, á 15 
los 11,50 kilos. 
La almendra fina se paga en los alma-
cenes de 100 á 105 reales arroba, y el a l -
mendrón, de 60 á 62.— A'/ Corresponsal. 
Teba (Málaga) 30.—A continuación 
los precios corrientes en esta plaza: T r i -
gos recios, á 5 7 reales fanega; ídem blan-
quillos, á 46; cebada, á 20; habas, á 34 
las menudas y 40 las gordas; aceite supe-
rior, á 4o la arroba.—Bl Corresponsal. 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 30. 
Con un mes de anticipación hemos teni-
do necesidad de hacer la vendimia, por-
que la e.evada temperatura, cual nunca 
se ha conocido durante el mes de Agosto, 
empezó á secar la uva antes de tener la 
sazón suficiente para cortarla. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
La cosecha ha sido escasísima, tanto 
por la expresada causa cuanto por hallar-
se perdidas casi todas las viñas del térmi-
no con la invasión filoxérica. Suponiendo 
que los nuevos mostos dea buen vino, lo 
cual es difícil por las malas condiciones 
de la uva pisada, apenas recolectaremos 
lo que se necesita para el consumo de La 
localidad; baste decirle que lagvires cuya 
producción media ha venido siendo 1.600 
á 1.800 arrobas de mosto, no ha lleg-ado 
este año á 200. 
De aceituna no hay que hablar más, 
sino que cosecheros con 12 ó 14.000 ol i -
vos, no tendrán aceite para el consumo de 
sus casas. 
En cereales t ambién ha sido la cosecha 
menos que mediana, y no de la mejor ca-
l idad. 
Sin haber este invierno próximo acei-
tuna c\ue recolectar, y abandonadas las 
labores de las viñas filoxeradas, mal año 
espera á los trabajadores del campo. 
No lo hemos de pasar mejor los propie-
tarios sin frutos que dar al mercado para 
cubrir los glastos del cultivo más preci-
sos y pag-ar los impuestos. El año veni-
dero, por esta misma fecha, estarán adju-
dicadas al Ayuntamiento la mitad de las 
fincas de este término, con arreglo á la 
nueva Ley de Presupuestos, que en lug-ar 
de haber dado facilidades al pobre agri -
cultor para el pago de los tributos, dispo-
ne la brevedad en el procedimiento ejecu-
tivo para recog-er cuanto antes las fincas. 
¡Buen modo es este de protejer la agr i -
cultura! 
Establézcase de una vez el socialismo, y 
que el listado sea el dueño de la superficie 
de España y de todos los ramos de pro-
ducción, dando siquiera á los españoles 
a.]go con que alimentarse. 
Precios: Aceite, 37,50 reales arroba; 
vino del 92, de 20 á 30; vinagre, 12; t r i -
g-o, 46 á 48 fanega, con escasa demanda; 
cebada, 18 á 20; habas, 28; g-arbanzos, 80 
á 100.—if. L . O. 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zarag-oza) 30.—Hace 
unos días se empezó la vendimia en este 
pueblo, dando un resultado superior al que 
se esperaba, debido sin duda á lo mucho 
que ha ganado el fruto con las aguas de 
este mes. Si hubiese llovido algfo en p r i -
mavera y verano, la cosecha hubiera sido 
excepcional, pero así no pasa de regular. 
Las ventas de uva poco animadas por 
parte de los compradores, á pesar de ser 
el precio corriente el de 0,40 pesetas la 
arroba de 12,50 kilos, y resistiéndose á 
los vendedores darlas en condiciones tan 
desastrosas. 
Las existencias de vino han quedado 
muy reducidas, habiéndose hecho las úl-
timas ventas á 7 pesetas alquez (120 l i -
tros) para la exportación y de 5 á 6 para 
las fábricas. 
Trig-o, á 36 pesetas cahiz; cebada, á 18; 
aceite, á 9 arroba de 24 libras; aguar-
diente anisado, 37 hectolitro; alcohol de 
vino, á 51.—A. B . 
Ainzón (Zaragoza) 28.—Seguimos 
atravesando una crisis agrícola espanto-
sa; las mejores clases de vinos se cotizan 
de 10 á 12 pesetas alquez; las buenas á 8, 
y las inferiores, que tenemos que ceder 
para los alambiques, á 18 y 19 reales a l -
quez. La demanda hace un mes es bas-
tante activa; quean existencias. 
Hemos principiado la vendimia, que 
promete ser buena en cantidad y cali-
dad.—/. A. O. 
De Cataluña 
Ripollet (Barcelona) 30.—El corriente 
año es tan estéril en toda clase de frutos 
en éste y pueblos comarcanos, que no se 
había visto otro igual desde veinte años. 
La sequía ha mermado más de la mitad 
de los cereales, tanto en el secano como en 
la huerta; de modo que el próximo i n -
vierno será de los más miserables. Kn 
cuanto á la cosecha de vino, es completa-
mente nula, pues lo poco que había res-
petado la filoxera, lo han destruido los 
pedriscos. Los terrenos quedan yermos 
la mayor parte sin producir nada, y por 
esto el Gobierno exig'e las contribuciones 
como si estuviesen en plena lozanía. 
El vino, sin precio; trigo del país, á 15 
pesetas los 70 litros; alubias, de 21 á 22, y 
maíz, á 11 igmal m e d i d a . — R . 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 29.—Estamos en ple-
na vendimia. Cosecha no muy abundan-
te, pero buena. 
Precios de la uva: Tinta, carg-a de 8 
arrobas, 24 reales; blanca, carg"a de ídem, 
14. Quizá se venda alguna partida más 
cara ó barata, pero éste es el precio g-ene-
ral y corriente. 
Ha demostrado la experiencia que los 
vinos tintos son mejores, cuando en su 
elaboración se mezcla la uva tinta de rie-
go con la de secano. Y como aquí tene-
mos gran parte de nuestro viñedo en la 
vega, esperamos vinos excelentes. Y este 
año con más razón, porque los excesivos 
calores y pertinaz sequía, han impedido 
que la uva de secano engorde y adquiera 
las condiciones necesarias para producir 
buen vino. 
Precio del vino, de 10 á 12 reales arro-
ba, según clase. Pocas existencias.—-57 
Corresponsal. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 30.—La 
exportación de vinos que había bajado 
por efecto de los graves desperfectos su-
fridos por las líneas férreas á consecuen-
cia de las inundaciones, vuelve á alcan-
zar las cifras que corresponden á la im-
portancia de esta bodega. Cotizamos los 
tintos á 12 y 12,25 reales arroba, y los 
blancos á 10. 
Las uvas han bajado notablemente, 
hasta el extremo de que las de fuera sólo 
se pagan de 40 á 50 céntimos la arroba, 
indistintamente por tintas y blancas; las 
de este término se han cotizado en su ma-
yor parte á 4 y 2 reales respectivamente. 
La cosecha es buena, pero no tanto como 
se esperaba. 
Precios de otros artículos: Candeal, á 
43 reales fanega; cebada, á 18; azafrán, á 
112 la libra; aceite, á 4 3 la arroba; cerdos, 
á 42 .—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Carrión de los Condes (Palencia) 23.—Las 
entradas en el mercado de estos días de 
feria de San Mateo, han sido cortas, por-
que no ha cesado de llover. 
Cotizándose: Trigo, de 38 á 40 reales 
fanega; centeno, 22 á 23; cebada, 20 á 21 ; 
avena, 13 á 14; habas, 35 á 36; alubias, 
74 á 80; garbanzos, á 120; harina de p r i -
mera, á 16 arroba; ídem de segunda, á 
15; ídem de tercera, á 13; harinilla, á 20 
fanega; cabezuela, á 10; salvados, á 6; 
patatas, á 3 la arroba; vinos, á 12 cánta-
ro en los pueblos. 
Kl tiempo de repetidas y abundantes 
lluvias, después del gran ciclón que su-
frimos el día 15 y que tantos estragos ha 
ocasionado á Castilla. Muchos pueblos in-
mediatos se han quedado sin cosecha de 
vino por efecto de la gran granizada. 
Otros, los menos, que no les alcanzó el 
pedrisco, han venido las torrenciales l l u -
vias á enterrarlos, y á privarles de poder 
recoger lo que les quedaba. Arbolados, 
huertas, todo ha sufrido, causando per-
juicios de gran consideración, y no pocos 
en los edificios. 
Los precios de los cereales siguen bien 
sostenidos. Ha habido cortas entradas en 
estos días de feria de San Mateo, porque 
no ha cesado de llover, y lo mismo ha su-
cedido con ganado y demás, que en todo 
ha habido pocas transacciones. 
Eljprecio del vino ha subido en los pue-
blos al ver perdida la actual cosecha.— 
/ . L . D. 
Faentespina (Burgos) 30.—Termina 
la vendimia en casi todos los pueblos de 
la ribera, y la cosecha es en general corta, 
porque las uvas se quedaron pequeñas 
por la sequía. Por este déficit siguen me-
jorando los precios de los vinos viejos, y 
se espera que los nuevos comiencen á 
venderse en buenas condiciones para el 
vinicultor; aquellos caldos se están pa-
gando en este pueblo á 10 reales cántaro, 
cuando en la úl t ima decena de Agosto se 
ofrecían de 4 á 5 reales. El alza ha sido, 
pues, importante.—Un Subscriptor. 
Víllada (Palencia) 28.—Ayer en-
traron 600 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 39,75 á 40 reales las 92 libras. El 
centeno se ha cotizado de 21 á 22 fanega; 
cebada, 20 á 21; avena, 15 á 16; alubias, 
54 á 72; harinas, á 17 arroba las primeras 
clases y 16 las segundas. 
En el mercado de ganado lanar se pre-
sentaron 250 ovejas, 50 carneros y 300 
corderos, habiéndose vendido 180 de las 
primeras á los precios de 48 á 56 reales 
una; 30 de los segundos de 70 á 80, y 200 
de los últimos de 42 á 50, y en el vacuno 
300 reses, de las que han pasado de mano 
140, á los precios de 48 á 56 arroba para 
el degüello. 
Las entradas de trigo han sido durante 
la semana muy reducidas, por lo que que-
da el mercado firme y con tendencia al 
alza. 
Suspendida la vendimia algunos d í a s á 
causa del temporal de lluvias habido, ha 
vuelto á reanudarse hace dos, y el resul-
tado que arroja es escasísimo en cantidad 
y regular para los pueblos de esta zona 
que no sufrieron pedriscos; en los que t u -
vieron tal desgracia, casi nu la .—El Co-
rresponsal. 
^ Cuéllar (Segovia) 30.—Las lluvias 
que hemos tenido favorecen la nacencia 
de los centenos y la siembra de los de-
más granos; el año agrícola comienza 
bien. 
Muy concurridos los mercados, ven-
diéndose con animación todo lo que se 
presenta. He aquí los precios: Trigo, 36 á 
37 reales las 94 libras; centeno, 21 á 21,50; 
cebada, 18 á 19; algarrobas, 23 á 24; gar-
banzos, 80 á 140.—El Corresponsal. 
Palencia 29.—Animado el merca-
do de ayer vdndiéndose mucho á los si-
guientes precios: Trigo, 39 á 40 reales fa-
nega; centeno, 25 á 26; cebada, 30 á 21. 
Muy reducida la cosecha de v i n o . — E l 
Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 29.—Hoy han 
entrado al mercado 1.200 fanegas de t r i -
go, habiéndose cotizado á 40 reales las 94 
libras; por partidas se ofrece á 40,50, pero 
sólo pagan á 40. 
Ya están cargando barcas en este mue-
l l e . — E l Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 30.—Como to-
dos los viñedos de este término quedaron 
arrasados por el pedrisco y el terrible hu-
racán del día 15 del corriente mes, puede 
decirse que no hay vendimia; en muchos 
viñedos han entrado los rebaños, y en los 
menos la cosecha es de rebusca ó racima. 
En suma, que no tenemos vendimia. 
El vino en alza. 
La sementera comienza bien. 
Los cereales, sostenidos.—El Corres-
ponsal. 
Villamediana (Palencia) 3 0 . — E l 
tiempo de continua lluvia que se nos ha 
presentado, hace concebir esperanzas de 
una buena sementera, puesto que desde 
la tormenta del 14 no ha dejado de llover 
la mayor parte de los días, con abundan-
cia, causando algunos daños en la uva, 
que se halla en su mayor parte sin ven-
dimiar. 
La cosecha, en g-eneral, es regular en 
los pueblos que tuvimos la suerte de que 
la tormenta indicada no descargara pie-
dra, y nula ó perdida por completo en los 
que, como Palencia, Husillos, Monzón, 
Amusco, Las Amayuelas, San Cebrián de 
Campos y otros varios inmediatos al Ca-
nal de Isabel I I , que tuvieron la desgracia 
de perderla por el pedrisco. 
Los precios corrientes son: Trigo, de38 
á 39 reales fanega; cebada, á 20, y el vino, 
de 8 á 8,50 reales cántaro de 16 litros.— 
E . M. 
De Extremadura 
Monterrobio (Badajoz) 30.—La vendimia 
ha terminado, dejando á los labradores 
poco satisfechos, tanto por la sequía como 
por la enfermedad del oidium; los rendi-
mientos tan escasos, que según un juic io 
prudente, podrá haberse recolectado para 
el consumo de este vecindario poco más. 
La feria de Hinojosa del Duque estuvo 
bastante concurrida, pero fueron pocas 
las transacciones en el ganado mular, 
caballar y vacuno; este últ imo se vendió 
con más firmeza; los demás con bastante 
templanza, sobresaliendo las mamonas 
mulares, las que fueron solicitadas, pa-
gándose las de cuatro á cinco meses de 
30 á 35 duros las castellanas, y las romas 
de 25 á 30, según el estado de su crianza; 
y el ganado de punta, de 2.000 á 2.500. 
El de cerda con poca demanda, pero á 
precio regular el de cebo; el de vida no 
tuvo solicitadores, vendiéndose muy po-
co y á precios sumamente arreglados. 
La feria del Cristo de Zalamea, con poca 
diferencia, igual á la de Hinojosa; muy 
concurrida, pero con pocas transacciones. 
Las mu'as de punta han valido más que 
en Hinojosa del Duque; se han pagado de 
2.800 á 3.000 reales, teniendo mucha más 
salida que las demás; las de treinta me-
ses y las quinceñas, de 1.500 á 1.600, se-
g ú n sus medros y crianza, y las mamo-
nas, de 1.000 á 1.200 la primeras, y las se-
gundas, de 800 á 1.000; el ganado romo, 
de 500 á 600, según clase. En las restantes 
nada se ha operado. El ganado de cerda, 
debido á la falta de montanera, no ha ha-
bido marchanes y se han vendido poco. 
Precio de los cereales: Trigo fuerte de 
100 libras, á 54 reales fanega; cebada, 20; 
avena, 16; habas, 30; garbanzos, de 80 á 
90, según su clase y cochura. 
Los olivares estaban bastante regula-
res de fruto, y se esperaba una cosecha 
regular, pero con la sequía se desprendie-
ron muchas aceitunas, y ahora que ha 
caído una chaparrada y vuelto los calo-
res, se va desprendiendo mucho fruto; si 
no llueve pronto, otra vez es de presumir 
se pierda la mitad de la cosecha, por lo 
que el aceite está en alza, vendiéndose á 
42 y 43 reales arroba. El vino, como no 
hay existencias, no tiene precio.—M. P . 
De León 
Ferraoselle (Zamora) 30.—Hace siete días 
comenzó la vendimia, habiendo sido i n -
terrumpida por las lluvias; pero después 
ha hecho buen tiempo, cogiéndose la uva 
en excelentes condiciones. Laclase es por 
tanto satisfactoria, pero la cantidad bas-
tante pequeña. Sin embargo, podemos 
estar contentos si comparamos nuestra 
suerte con la de tantísimos pueblos como 
han quedado sin cosecha por el horrible 
ciclón del día 15. 
Queda poco vino, vendiéndose con es-
t imación á 10 y 12 reales cántaro. 
Precios de otros artículos: Trigo, 38 
á 40 reales fanega; centeno, 24; ceba-
da, 23; garbanzos, 80 á 100; harina, á 17, 
16 y 14 reales arroba, según la clase; 
aceite, á 65 reales cántaro; aguardiente, 
á 40 id . el anisado y 20 el común.— E l 
Corresponsal. 
Salamanca 30.—Después de unos 
días de lluvia abundante, ha quedado el 
tiempo despejado y bueno, que facilita la 
sementera y favorece para los pastos y 
bellota, que este año es poco abundante. 
Las operaciones en trigos son muy l i -
mitadas y los precios poco sostenidos, 
debido á lo poco que se exporta para 
Barcelona. Vea V. los corrientes: Trigo, 
de 39 á 39,50 reales las 94 libras en esta-
ción; centeno, 23 á 23,50 reales fanega; 
algarrobas, 24 á 24,50; cebada, á 22; 
garbanzos, 80 á 200; harinas, á 15, 14,50 
y 12 reales arroba, según la clase, tam-
bién en es t ac ión .—El Corresponsal. 
De Navarra 
Obanos 24.—Ha ocho días que se dió 
principio á vendimiar, sin recordarse fe-
cha tan adelantada; por esto, y por no ha-
ber sufrido este término, gracias á Dios, 
accidente alguno de los que en tantas par-
tes hay que deplorar con los pedriscos é 
inundaciones, la actual cosecha será bue-
na en cantidad y de excelente clase. La 
demanda ha estado animada en Agosto y 
Septiembre, pero aun quedan bastantes 
existencias, que se cederían á precios muy 
arreglados. Aquí las lluvias han sido muy 
beneficiosas, sin ocasionar perjuicios de 
consideración, prometiendo, por lo tanto, 
una buena siembra. 
Los precios de los vinos varían entre 2 y 
7 reales cántaro; en la uva apenas se ha 
abierto precio, tanto por la falta de enva-
ses, como por lo poco halagüeño que se 
presenta este negocio.—G. A . 
#% Sangüesa 28.—Terminó la feria que 
anualmente se celebra en esta ciudad del 
14 al 20 de Septiembre, notándose la pe-
nuria que en este país se deja sentir, en 
la escasez de transacciones llevadas á 
cabo, l imitándose á algunas ventas en 
ganado vacuno, hechas con destino á 
Barcelona. 
Después de tan prolongada sequía nos 
han venido lluvias torrenciales, acompa-
ñadas en sus comienzos de grueso grani-
zo que arrasó casi por completo toda la 
parte de regadío, que era la única espe-
ranza qne quedaba para que con las cose-
chas pendientes en la huerta pudiese la 
clase jornalera hacer frente al negro i n -
vierno que se le avecina, por ser aquí 
raro el bracero que no cultiva su trozo de 
patatas, alubias, berzas y demás hortali-
zas que le sirven de ayuda para pasar los 
peores meses del año; hoy, desprovistos de 
este recurso, y sin el apoyo del propieta-
rio que en poco ó en nada puede aliviar-
les por hallarse en idéntica si tuación, 
efecto de la escasez de cosechas y de la 
depreciación del vino, hace que el porve-
nir se presente pavoroso y preñado de mi-
serias, difíciles de conjurar. 
La vendimia, aunque será corta, no ha 
dado principio todavía, y es de temer 
desmejore el fruto si continúan las lluvias 
en tal abundancia; el precio del vino 
para las clases selectas ha mejorado al-
g ú n tanto, vendiéndose de 7 á 8 reales 
cántaro de 11,77 litros. 
Los labradores preparándose para la 
siembra, que se efectuará en muy buenas 
condiciones, dada la sazón que tiene la 
tierra.—/^ Corresponsal. 
Corella26.—Confirmo mis anterio-
res respecto á las malas cosechas en toda 
clase de frutos que cría la tierra. Sólo de 
Alcaldes venimos teniendo abundancia; 
en pocos días han ejercido dicho car-
go, D. Manuel Librada y D. Jul ián Sán-
chez; al día siguiente, D. Camilo Sesma, 
y al otro, D, León Pascual; hoy ha vuelto 
á presidir el Ayuntamiento D. Jul ián Sán-
chez, y como lo hace accidentalmente, 
dícese que mañana ó pasado tendremos 
nuevo Alcalde. También se espera que el 
Gobernador nombre seis Concejales, los 
que, si quieren trabajar, ya tienen en qué 
entretenerse. Dios quiera nos den mejores 
resultados que los que hemos tenido estos 
dos años. 
Muy seco el tiempo; hoy hay tendencia 
á la lluvia, y buena, buena falta hace que 
las nubes descarguen las tan deseadas 
a g u a s . — S . 
De las Riojas 
Tudelilla (Logroño) 28.—Son verdadera-
mente desconsoladoras las noticias que á 
diario nos comunica la prensa sobre los 
destrozos causados por las tormentas de 
estos últ imos días. 
Hay bastantes pueblos en esta comarca, 
y algunos de ellos cercanos áés t e , donde 
la piedra habrá ocasionado seguramente 
daños de mucha consideración. 
Triste espectáculo debe ser, en verdad, 
presenciar el destrozo que en tan pocas 
horas hizo el temporal, especialmente en 
los viñedos; solamente al considerar que 
de una cosecha abundante y lozana como 
se esperaba tan sólo podrán recogerse 
racimos mal sazonados, y por consecuen-
cia sin condiciones para el lagar. ¿Cómo 
se las arreglará ahora el Sr. Gamazo para 
exigir al infeliz contribuyente los tribu-
tos impuestos, sí ya no tiene trigo, aceite 
ni vino? 
Por fortuna nuestra, aquí estamos de en-
horabuena, pues el rigor de las tempesta-
des no nos ha alcanzado. Además, en poco 
tiempo se han exportado algunos miles 
de cántaras de vino, y aunque los precios 
han sido excesivamente bajos, siquiera 
muchos labradores tienen sus cubas pre-
paradas para este año, cosa que les bene-
ficia. 
Hoy ñuc túa el precio entre los 3,50 y 
4 reales los 16,04 litros. 
Se están llevando á cabo las operacio-
nes de la vendimia, con el objeto de que 
el fruto no se altere por las muchas y 
continuas lluvias que hemos tenido.— 
E . M. 
^ Ollauri (Logroño) 30.—Sigue ha-
ciéndose la vendimia con buen tiempo, 
obteniéndose fruto muy sazonado y en 
bastante cantidad. La demanda de uvas 
es corta. La acreditada bodega del señor 
Cañedo compra unas 16.000 arrobas al 
precio de 3 reales, con objeto de elabo-
rar vinos finos. 
Las existencias de vinos de la anterior 
vendimia están ya muy reducidas; la de-
manda regular, á 6 reales cántara, á cuyo 
precio se han hecho nuevas partidas para 
Galicia.—Z7>i Subscriptor. 
#% Briones (Logroño) 30.—La cosecha 
de uva es muy buena, y hubiera sido 
mejor si hubiéramos comenzado antes la 
vendimia, por cuanto el fruto está ya 
blando, y por consiguiente se recogen 
menos cargas. Como las uvas tienen m u -
cha azúcar, tendremos vinos muy ricos en 
alcohol; también resultan con buen color. 
En uvas apenas se opera. 
Vino viejo hay poco, cotizándose de 6 
á 9 reales la cántara (16,04 litros).—Z. 
Cuzcurrita (Logroño )30.— Reina 
bastante movimiento en este mercado de 
vinos, ajustándose partidas todos los días 
con destino al consumo de las provincias 
inmediatas; para Burgos ha comprado un 
acreditado almacenista de dicha capital 
varias cubas de clarete superior, á los pre -
cios de 8,75 á 10,50 reales la cántara; las 
demás clases se ceden de 6 á 7,50. Las 
existencias han descendido á 120 cubas 
próximamente . 
El tiempo es bueno para la vendimia, 
la cual se hace con toda la rapidez que 
es posible, porque el fruto está demasiado 
maduro. La cosecha es mediana en la 
mayoría de los viñedos de cascajo, y bue-
na en los de t e r r e ñ o . — E l Corresponsal. 
Uruñuela (Logroño) 27. — En mi 
anterior le decía que por falta de tinas 
dura aquí la vendimia un mes, y de ahí 
que esperase que las uvas recolectadas 
dieran vinos de mayor riqueza alcohólica 
que la de 11°, que acusaron las primeras 
tinas; hoy he vuelto á pesar éstas y las 
segundas, viendo realizadas mis esperan-
zas, pues tienen de 12 á 13°, con rico co-
lor grana, que llena los deseos de cuantos 
negociantes nos visitan. 
También se elabora algo clarete, cuyo 
vino siempre ha sido en este pueblo de 
superior calidad. 
Todavía no se ha abierto la campaña; 
así que se hagan los primeros negocios, 
se lo pa r t i c ipa ré .—El Corresponsal. 
Autol (Logroño) 29.—Se está ha-
ciendo la vendimia; á su terminación le 
escribiré el resultado, que confiarnos sea 
bueno.—/. F . 
Navarrete (Logroño) 30.—La vendi-
mia se está haciendo con la mayor acti-
vidad posible, porque el fruto ya no gana 
nada; llevamos seis días de magnífico 
tiempo, después de los lluviosos. Se espe-
ran buenas clases de las viñas no apedrea-
das. Poca actividad en la compra de uvas, 
y precios tan ruinosos que el fruto sano no 
apedreado, se vende á 2 reales arroba; el 
lesionado por el granizo, á 1,50. 
De vino viejo quedan unas 18.000 cán-
taras; la venta es regular nada más, á los 
precios de 4 á 5 reales cántara las clases 
que se conservan bien.—¿7/i Subscriptor. 
El Villar de Arnedo (Logroño) 30.— 
La vendimia da mejores resultados de lo 
que se creía, porque con las úl t imas l lu -
vias han crecido los racimos y pujado 
los granos 
Para los olivos ha llegado tarde el tem-
poral, pues es muy poca la aceituna que 
han podido conservar; la cosecha de acei-
te será una de las más pobres que hemos 
conocido. 
La venta de vinos está animada, ha-
biéndose vendido unas 12.000 cántaras á 
3, 3,50, 3,75 y 4 reales. 
El aceite en pronunciada alza; no se 
cede ya á menos de 14,50 y 15 pesetas la 
cantara. 
Precios de los granos: Trigo, á 44 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, á 23: 
avena, á 1 6 . — ^ Corresponsal. 
De Valencia 
Agullent (Valencia) 30.—Toca á su fin 
la vendimia en esta comarca, obtenién-
dose algo más de mediana cosecha, á pe-
sar del mildiu , fuertes calores y demás 
plagas y accidentes que sufrió la uva 
Kespecto á la calidad, no puede pedirse ya 
más , gracias á la buena temperatura con 
que se corta el fruto, su excelente madu-
rez y otras favorables condiciones. 
También la cosecha de aceituna es bue-
na, vendiéndose este fruto en verde á 6 
reales barchilla, con destino al consumo 
de los pueblos de la ribera del Júcar y la 
ciudad de Valencia. Sólo esta población 
consume de nuestro término é inmedia-
tos más de 4.000 barchillas. 
La cosecha de patatas, una de las prin-
cipales de este pueblo, no l legará, n i con 
mucho, á la mitad de la ordinaria, que con-
siste en 10.000 y más arrobas. En cambio 
la de panizo prometeser muy abundante, 
como lo ha sido la de algarrobas y alfai. 
fas; así es que estos art ículos se ceden á 
bajos precios. 
La uva se vende, sin apenas demanda 
á 1 y 1,50 reales arroba por la clase supe', 
rior; vino, de 40 á 50 céntimos de peseta 
el cántaro; patatas, á 80 ídem la arroba-
algarrobas y alfalfas, de 3 á 4 reales; trio-ó 
fuerte, á 50 pesetas cahiz; panizo, á 2,5o 
barchilla; aceite, á 12 arroba.— V. J P . ' 
Vinaroz (Castellón) 28.—Háse ter-
minado la vendimia en esta localidad y 
en la vecina de Alcanar, dejando bastan-
te descontentos á los propietarios el es-
caso rendimiento de la uva. Algunas par-
tidas de garnacha tintorera han obtenido 
el precio de 5 y 5,50 reales arroba. 
El comercio está retraído, y las compras 
son bastante insignificantes á los precios 
de 3 y 4 reales decalitro. 
La inmensa mayoría de este Maestrazo-o 
está aún por vendimiar, pues los propieta-
rios no quieren cortar la uva á menos de 
3 reales arroba y no encuentran quien los 
ofrezca. 
Por el comercio sabemos que se han 
ofrecido 0,30 por arroba; precio rehusado 
por los propietarios. 
Lo malo es que tenemos el tiempo en 
lluvias, y la mayor parte de la uva se que-
dará en los campos podrida. ¡Qué hermosa 
perspectiva para el planteamiento de las 
reformas del ínclito D. Germán! 
La cosecha de algarrobas ha sido bas-
tante regular, pero los precios están eu 
baja, pagándose de 2 á 3 reales arroba. 
Esta provincia, antes gran productora 
de cáñamos, muy estimados en el comer-
cio, volvía hoy á reponerse de los que-
brantos sufrido y ocasionados por nuestros 
hacendistas, gracias al arancel protector 
que hoy tenían, pero con el nuevo tratado 
con Italia, en el que se disminuyen de un 
modo sensible los derechos de Aduana á 
este artículo, quedan nuestros agriculto-
res de nuevo á merced de los extranjeros, 
que más protegidos y más favorecidos, 
pueden hacernos la competencia. 
El tratado con Italia es el disparate 
mayor que se ha hecho, pues es una na-
ción cuyos productos, similares á los 
nuestros, nada le hemos de exportar; pero 
en cambio nos inundará de cáñamos, ma-
deras, volatería, etc., etc., todo lo cual 
puede ceder á precios más ventajosos que 
nosotros. 
Si esto se hace en tiempos que reina y 
gobierna el gran triguero y sin par pro-
teccionista Sr. Gamazo, ¿qué sucederá 
cuando imperen las ideas economistas de 
mister Moret? ¡Pobres agricultores! Con 
tales patronos no tenemos más remedio 
que ceder al fisco nuestras propiedades, 
y sentar plaza de empleado; pues si he-
mos de pagar las contribuciones, mas el 
nuevo derecho de 5 céntimos por litro 
de vino, ó sean 5 pesetas por hectoli-
tro, ¿qué nos quedará vendiendo el vino 
á 4 y 6 pesetas el hectolitro? 
Hemos de trabajar las tierras de balde, 
y aun añadir una ó dos pesetas por hec-
tolitro para pagar el nuevo derecho. ¿Es 
esto posible? 
La situación por que atraviesa el país 
no puede ser peor ni más crítica. ¡Dios 
inspire á gobernantes y gobernados!—El 
Co7'9'esponsal. 
El meeling de Valladolid 
Por estar ocupados los viticultores en 
las faenas de la vendimia se ha suspendi-
do la celebración de dicha reunión. 
He aquí los términos del anuncio en 
que se hacía saber dicha suspensión: 
«A los Agricultores, Industriales y Co-
merciantes. 
Convocados á un meeting que había de 
celebrarse el día 24, para tratar del nue-
vo impuesto sobre los vinos, en sustitu-
ción del de consumos, y para acordar los 
medios prácticos de sustituir esta contri-
bución, ó de suprimirla si es posible, adop-
tando á la vez cuantas resoluciones cre-
yesen convenientes á la producción na-
cional, era nuestro propósito, en beneficio 
de los intereses generales del país , que 
acudiesen á esa reunión los que partici-
pan de nuestros juicios acerca de esos 
problemas, y los que no participan de 
ellos, para discutir y llegar á soluciones 
en que todos tuviesen gloria y responsa-
bilidad por intervención en todos los actos. 
Los segundos, es decir, los que entien-
den que el nuevo impuesto es beneficio-
so, se han considerado excluidos por los 
términos de la convocatoria, y han signi-
ficado que un aplazamiento del meeting 
y una nueva convocatoria podría poner-
les en condiciones de prestar su concurso 
á la obra patriótica que perseguimos. 
No queremos n i debemos juzgar estos 
motivos. Basta que los tengan elementos 
valiosos; basta que nosotros mantengamos 
ese amplio espíritu que inspiró la convo-
catoria, para que adoptemos la resolución 
de aplazar el w ^ ^ ' ; ^ . 
Así nadie tendrá derecho para repetir 
que vamos al meeting con prejuicios ó 
fines exclusivisías, n i hostilidad, en asun-
to de tamaña importancia. 
Queda, pues, aplazado el meeting, q116 
se verificará dentro del próximo Octubre, 
en las condiciones que se señalarán en la 
convocatoria, y que oportunamente se ha-
rán públicas. 
Se ha demostrado una vez más con 
eso, que se nos han atribuido, con eviden-
te injusticia, fines parciales que están tan 
distantes de nuestros propósitos, como lo 
exige nuestra condición de hombres sin-
ceros y la índole gravís ima de los proble-
mas que han de tratarse. 
Valladolid 24 de Septiembre de 1893. 
Por acuerdo de la Junta, Mariw0 
Mateo.» 
* * 
Los defensores del art . 38 de la Ley 
de Presupuestos redactaron el mismo día 
una carta-protesta que pensaban ha-
ber presentado á la Mesa, caso de ha-
berse celebrado el meeting. Dicho docu-
mento dice así: 
Señores Presidente y demás individuos 
del Congreso de Viticultores en Valía-
dolid. 
24 de Septiembre de 
Muy señores nuestros: Prejuzgada P 
los convocantes á esa reunión defuM* 
C R O N I C A D E V I N O S Y C I R E A L E S 
V con segundad ruinosa para todos los in-
tereses agrícolas é industriales la solución 
iniciada por el Gobierno de S. M. y con-
tenida en el art. 38 de la Ley de Presu-
puestos, cuyo alcance consiste en susti-
tuir el odioso impuesto de consumos por 
otro sobre los vinos, previo y voluntario 
concierto con los cosecheros, no nos es l i c i -
to á los que en su bondad y eficacia confia 
mos, cooperar á la obra por ustedes em-
prendida, y que, llamándose redentores 
d é l a s clases contribuyentes, comienza 
por descartar de sus deliberaciones, con 
tan pueril desdén como injusto apasiona-
miento, la primera determinación que 
desde las alturas del poder se ha ofrecido 
al país productor como remedio á los ma-
les que experimenta, y como base prác-
tica de deliberación, cuando menos, por 
el carácter de voluntariedad que para el 
contribuyente reviste. 
Todo... ¿cómo hemos de negarlo nos-
otros? está sujeto á discusión, y las mejo-
res ideas son susceptibles de perfecciona-
miento; pero el proyecto demuestra muy 
alto y muy claro que hasta hoy, nadie 
como el Gobierno y el partido liberal se 
han ocupado de favorecer la producción 
vinícola, y sacarla, en lo posible, de la si-
tuación lamentable y ruinosa en que se 
encuentra, desde que Francia adoptó la 
actitud proteccionista para sus vinos. 
Tan grande es nuestro convencimien-
to sobre este punto, que enfrente de la 
protesta formulada á priori por ustedes 
contra el plausible propósito del Gobier-
no, no podemos menos de hacer constar, 
como primeros cuntribuyentes de esta 
provincia, como cosecheros á quienes la 
medida iuteresa directamente y con la 
representación además de la mayor parte 
de los viticultores de esta comarca, la más 
entusiasta adhesión á los móviles é ideas 
que han inspirado el referido art. 38, y 
nuestra enérgica resolución de seguir i m -
pulsando (en la medida de nuestras fuer-
zas) al Gobierno de S. M. para que perse-
vere en la dirección emprendida... que de-
ber sagrado es de los buenos ciudadanos 
alentar á los poderes públicos y agradecer 
sus desvelos, cuando hasta sus adversa-
rios confiesan la rectitud de sus inten-
ciones y cuando el patriotismo los gu ía . 
Esperando de ustedes den cuenta á esa 
reunión de la comunicación presente, tie-
nen el honor de ofrecerse de todos segu -
ros servidores Q. B. S. M . 
José de la Cuesta.—José María Sem-
prún.— Pedro Antonio Pimentel.— Bar-
tolomé Montalvo. —Eustaquio de la To-
rre.—Leovigildo Fernández de Velasen.— 
Luis Moyano.— Antonio Jalón.—Narciso 
de ¡aCuesta.—Eusebio Giraldo.—Andrés 
Aréva lo .— Fernando Arévalo.— García 
Lorenzo Montalvo.—Francisco López Flo-
res.— Hermenegildo Fernández .— León 
Molou.— José Fernández de la Devesa.— 
Clemente Fernández de la Devesa.—An-
drés Hernández.—Tomás de la Fuente.— 
Nicasio Alaguero.—Juan Alzurena.— Se-
gundo Gantalapiedra.—Santos Vallejo.— 
Cándido González.— Rafael García Crespo. 
N O T I C I A S 
La cosecha de vino, como se temía, es 
muy escasa en las provincias de Vallado-
l id , Falencia, Cáceres, Badajoz, León, Za-
mora, Salamanca, Avila, Burgos, Nava-
rra, Toledo, Huelva, Cádiz, Córdoba, Se-
vil la y Jaén . Semejante resultado débese 
en unas provincias á la filoxera, el m i l -
diu y la sequía, y en otras á este último 
contratiempo y á los pedriscos. 
Cataluña, por todas las causas apunta-
das, sólo ha recolectado la mitad de los 
años ordinarios. 
Galicia lamenta enorme déficit por la 
filoxera y el mildiu principalmente, pero 
cosecha, sin embargo, algo más que en 
1892. 
En los antiguos reinos de Valencia y 
Murcia es buena la producción, pero me-
nor que la anterior. Lo propio ocurre en 
las Riojas y la provincia de Ciudad Real. 
Aragón, según todos los informes, tiene 
en la mayoría de sus comarcas muy bue-
na cosecha. 
En vista de las noticias recibidas en esta 
Redacción hasta la fecha, España elabo-
rará este año 25 millones de hectolitros, ó 
sea de 8 á lü millones menos que la ante-
rior vendimia, que fué calificada de supe-
rior á la ordinaria. 
Los catalanes, con el sentido práctico 
que les caracteriza, han tomado un acuer-
do digno de imitación. 
La Cámara de Comercio de Barcelona 
va á ocuparse en estudiar si los precios 
que actualmente se pag'an en Barcelona 
por los géneros de primera necesidad—ta-
les como pan, vino, carnes, aceite, café, 
e tcétera—guardan relación con el valor 
real y con la calidad de los productos. 
Expuesta la idea, casi es inútil encare-
cer la conveniencia de que en Madrid se 
haga lo mismo por nuestra Cámara de 
Comercio que, entre otras cosas, debe 
servir para cosa tan importante. 
El temporal de lluvias ha sido general 
en España, por lo que de todas las regio-
nes nos. dicen que las tierras han quedado 
bien sazonadas, y que la sementera se 
está practicando en excelentes condicio-
nes. 
Sin embargo de lo favorablemente que 
comienza el año agrícola, acusan firmeza 
ó alza los mercados de cereales. 
La concurrencia de g-anados á la feria 
de Valladolid ha sido mayor que en los 
años anteriores. Ha habido muchas y muy 
buenas colecciones de ganado mular y ca-
ballar, pero las transacciones no han abun-
dado. 
Los vinos en l/iglaterra.—Eai&t& el pre-
sente no puede señalarse variación algu-
na de importancia en la marcha de los ne-
gocios en el mercado de vinos de la Me-
trópoli; á pesar de hallarse la estación 
muy avanzada, no se advierte la anima-
ción natural en esta época durante los 
años anteriores, estando limitadas las ope 
raciones en los tintos de todas clases á 
ventas de partidas muy pequeñas. Alguna 
mayor demanda se nota para los Jereces 
de clase inferior, de los que se importan 
regulares cantidades para surtir los bares 
de seg-undo orden, y que se venden en pú-
blica subasta de 8 á 9 libras esterlinas por 
bota; precios que, no obstante la depre-
sión del mercado, no son desventajosos 
para los introductores, pues están en per-
íecta armonía con su calidad. 
Los mercados de espíritus de Edimbur-
go y Dublín presentan actualmente aspec-
to muy animado, efectuándose numerosas 
transacciones de whiskíes ó aguardientes 
de malta; el de Glasgow continúa encal-
mado, pero con esperanza de que mejora-
ra pronto, pues comienzan á recibir algu-
nas órdenes de compra, precursoras^de 
otras de mayor importancia. 
Muchos creen que todas las uvas blan-
cas son buenas para el vino blanco, y po-
nen las buenas con las malas todas juntas, 
sin preocuparse de que las uvas podridas 
ó terrosas son de tal manera perjudiciales 
á dicho caldo, que no sólo se desprecia y 
no tiene salida, sino que también puede 
con mucha probabilidad echarse á perder. 
A fin de evitar estas fatalísimas conse-
cuencias, aconsejamos con gran empeño 
á los vinicultores inteligentes y cuidado-
sos de sus intereses, den órdenes severas 
\ sus vendimiadores para que sólo reco-
an las uvas sanas, maduras y limpias. 
Las noticias que se reciben de muchos 
pueblos de la provincia de Málaga no son 
tranquilizadoras. La salud pública es i n -
mejorable; el orden público es hasta aho-
ra inalterable, pero la miseria es grande, 
cada día más espantosa. 
Y es lo que dicen mucha gente en esos 
lugares: «Si Dios no lo remedia, el có-
lera que vamos á padecer este invierno es 
el hambre, que es la peor de las epide-
mias.» 
Por desgracia, esa epidemia es general 
en España. 
No resulta exacto, como afirma un pe-
riódico, que el encargado de Negocios de 
Francia haya conferenciado con el señor 
Moret acerca de las gestiones encamina-
das á negociar un tratado de comercio 
entre España y su país. De este asunto no 
se ha ocupado la Embajada desde la mar-
cha de M. Roustan, n i probablemente lo 
hará hasta su regreso. 
Circula en Tortosa la noticia de que lle-
garán en breve á aquella reg-ión comisio-
nistas de casas francesas é italianas en-
cargadas de hacer compras en grande es-
cala de aceites del país, sosteniendo una 
exportación activa favorable á los cose-
cheros del precioso caldo. 
Según noticias recibidas en Málaga, no 
termina el día 9*de Octubre, como han 
dicho algunos periódicos, sino el 9 de Di-
ciembre próximo, el plazo fijado por el 
Gobierno marroquí para la extracción de 
trigos de aquel Imperio. 
No hay nada acordado acerca del mo-
mento en que puedan reanudarse las ne-
gociaciones para la celebración de un 
tratado entre España y Francia. 
Se dice que han marchado al Brasil a l -
gunos comisionistas para ofrecer los vinos 
españoles de buenas marcas, en vista de 
la escasa cosecha de dichos productos que 
ha tenido Portusral. 
A propósito de la necesidad del tratado 
de comercio entre España y Francia, tan 
deseado, especialmente por los viniculto-
res, la Liga bordelesa ha reproducido su 
manifiesto electoral, y dirigiéndose á los 
diputados ultraproteccionistas franceses, 
escribe el elocuente párrafo que sigue: 
« Esta situación no puede menos de agra-
varse, si pronto no intervienen arreglos 
comerciales que mejoren nuestras relacio-
nes tan tirantes al presente con España, 
Italia, Suiza, y mañana con otras nacio-
nes.» 
El aceite sigue cotizándose en alza en 
Sevilla, á pesar de la mala clase que se 
presenta en dicha plaza. 
Han empezado los negocios de compra 
de aceituna, habiendo mucha diversidad 
de precios, según clase. Lag-ordal se paga 
generalmente de 18 á 20 pesetas la fane-
ga rasa (55 litros) y de 9 á 10 la manza-
nilla. Hay, sin embargo, algunos cose-
cheros que la han vendido á 29 pesetas, 
en atención á ser de buen tamaño, pero á 
entregarla en tiempo oportuno libre de 
agostadas, picadas y moradas. Estos pre-
cios son en el árbol. 
Los deudores al Estado que no lo fue-
ren en concepto de seg-undos contribu-
yentes, ó por razón de alcances de su 
gest ión directa y personal, ó por plazos 
de bienes nacionales, podrán librarse del 
pago de los intereses de demora si antes 
del día 6 de Febrero de 1894 hacen en-
treg-a en el Tesoro de las cantidades que 
adeudan. 
La feria de Córdoba se ha verificado 
con muy escaso número de forasteros, y 
pocas, aunque favorables, transacciones. 
Las últimas ferias de Extremadura han 
sido poco fecundas en transacciones, por 
más que en ellas se han ofrecido buenas 
clases de g-anados. 
La exportación de vinos ha comenzado 
ya en la comarca alto-aragonesa. 
De la Puebla de Castro se han expedido 
por el ferrocarril 50 bocoyes para Zarago-
za y 12 para Hendaya, habiendo salido 
también por la .carretera de Huesca para 
diferentes consignaciones 58 bocoyes. 
Escriben de Valladolid: 
«La escarcha que se sintió en la ma-
drugada de ayer (miércoles) merece los 
honores de helada. 
Por desgracia, n ingún daño pudo hacer 
en esta zona; el ciclón se encargó de ha-
cer desaparecer la mayor parte del fruto 
del viñedo, y lo que se libró de tal con-
trariedad, aunque en malas condiciones, 
lo tienen recogido los vinicultores. 
A esto débese principalmente el precio 
que ha adquirido la uva cuando se espe-
raba precisamente que por la abundancia 
la darían poco menos que regalada. 
También tocarán las consecuencias de 
la contrariedad á que nos referimos en las 
precedentes líneas, los dueños de las ca-
rretas que se ocupaban en el transporte 
del mosto, y tantos obreros como halla-
ban lucrativa ocupación en las vendí 
mías.» 
La cosecha de algarrobas puede darse 
por recolectada en Sagunto y pueblos cer-
canos. 
En el mercado de aquella ciudad se nota 
alguna animación, pagándose á 90 cénti-
mos y á peseta las clases de las nuevas, 
y á 1,10 las viejas. 
La cosecha de sidra, según tenemos ya 
dicho, es este año abundante en Asturias; 
así es que en Oviedo se vende muy bara-
ta; al por menor á 15 céntimos botella y 
10 pesetas hectolitro. 
El acreditado fabricante de sidra espu-
mosa, Sr. Cima, ha recibido de América 
un pedido de 4.200 cajas de á 12 botellas. 
La fabricación de sidra natural se ha 
generalizado ya en toda la provincia en 
regulares condiciones. 
Los pedidos que se hacen de este caldo 
desde provincias son de mucha impor-
tancia. 
Dicen de Echalar que este año se espe-
ra una gran pasa de palomas, aunque to-
davía no ha comenzado, y se prometen 
allí un buen éxito de sus trabajosas ope-
raciones, mediante las cuales han aprisio-
nado úl t imamente en aquellas afortuna-
das redes nada menos que 180 docenas de 
tórtolas. 
Por la Dirección general de Aduanas se 
ha dirigido una circular á todos los ad-
ministradores del ramo, dándoles instruc-
ciones para la debida aplicación del trata-
do de comercio y navegación entre Espa-
ña y Portugal, que comenzó á regir el do-
mingo últ imo. 
La feria celebrada en Cuero (Belmente 
de Asturias), ha estado extraordinaria-
mente concurrida de compradores y trafi-
cantes. 
El número de transacciones ha sido con-
siderable, calculándose en unas 1.200 ca-
bezas de todas clases. 
Los precios han sido moderados y el ga-
ado bueno; las terneras de ocho á doce 
meses, se han vendido desde 80 á 120 pe-
setas, y las vacas de leche y de carne de 
tres y cuatro años, desde 180 á 200. 
El número de reses presentadas han pa-
ado de 2.500. Las transacciones se verifi-
caron con mucha rapidez y en condicio-
nes favorables para los compradores de 
fuera y para los recriadores. 
Los tratantes de Castilla, Barcelona y 
Valle de Pas, han quedado satisfechos de 
la calidad del ganado. 
Conviene á los labradores enterarse de 
esta noticia que publican los diarios de 
Zaragoza: 
«En la Granja-Escuela de esta capital 
viene cultivándose desde hace dos años 
una variedad de avena, más productiva 
en general que la común del país, dono-
minada unilateral ó de Hungría. 
Siendo ya varios los labradores que han 
solicitado dicha semilla, por haber visto 
sus buenos resultados en el citado estable-
cimiento, y deseando este centro facilitar 
su adquisición, ha decidido que los labra-
dores que quieran ensayar la citada si-
miente, pueden adquirirla mediante cam-
bio por una igual cantidad de avena ó de 
cebada, ó por compra directa si así les 
conviniera. 
Para un pequeño ensayo se cederán 
gratuitamente á los que lo soliciten cinco 
litros de simiente. 
Las Compañías de ferrocarriles italianas, 
de acuerdo con el Gobierno, y con objeto 
de facilitar la salida de la producción viní-
cola para el extranjero, han acordado trans-
portar los vinos á los precios siguientes: 
Pesetas 
por vaifón 
Para uu recorrido de 600 kilómetros. 
» de 600 á 700 » 
» de 700 á 800 » 
» de 800 á 900 » 
» de 900 á 1.000 » 







Y comprometiéndose á transportar en 
un año 10.000 ó más quintales, las Com-
pañías ofrecen al expedidor un descuento 
de 10 al 25 por 100 sobre los precitados 
precios. En España también se preocupa 
todo el mundo. Gobierno y Compañías de 
ferrocarriles, de fomentar nuestra expor-
tación, aumentando las contribuciones y 
las tarifas de transporte hasta aniquilar 
aquel importante ramo de la producción 
agrícola. 
Debido á la iniciativa del distinguido 
agricultor Dr. D. Bernardo Aliño, de Va-
lencia, se están practicando ensayos de 
unos aglomerados panes de brea y subs-
tancias leñosas, para procurar la rápida 
formación dé las nubes artificiales preser-
vadoras de las heladas de los naranjos, 
que tan buenos resultados han dado en 
años anteriores; el objeto que se persigue 
es facilitar y generalizar el uso de dichas 
nubes, pues de este modo bastará que un 
hombre vaya colocando los panes en los 
sitios convenientes, y que otro vaya pe-
gándoles fuego, sustituyendo esto al en-
gorroso empleo de las hogueras, aplica-
hasta hoy. 
Parece que la Sociedad de Africanistas 
gestionará cerca del Gobierno para que 
desaparezcan alg'unas de las trabas que 
impiden sea mayor el comercio entre Má-
lag,a y nuestras posesiones de Africa, esti-
mando que la mayor parte de esas trabas 
son absurdas, y pueden desaparecer en 
tanto cuanto el Gobierno quiera. 
. He aquí un dato que prueba lo abun-
dante que ha sido este año la cosecha de 
sidra: 
En una de las bodegas de Hernani no 
había bocoyes para envasar una sidra 
extra de la presente cosecha, y el «con-
flicto» se resolvió desocupando uno de 
ellos que contenia más de 1.200 litros de 
clase más inferior, con los cuales se regó 
la calle de Urumea. 
También en Asturias es abundante la 
cosecha de manzana, por cuyo motivo se 
cede la sidra á 15 céntimos el l i t ro . 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 20 90 
Idem 8 div: Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 45 
Idem 90 d^f (ídem) id » » 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E X E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . SR . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRÍCIOS EN U EST1CI0N DE CEX1CERU 
V I N O KN S U 
2. ' A N O 3.er A N O 
P Metas Pftetat 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l > 100 » i d . 
Mem > 75 > i d . 
Idem > 50 » i d . 
Id«m » 25 > i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 






































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava;, M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas,—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
B S T Ü D U m DE P R O m T U S 
En el Colegio de la Cruz de 1.a y 2.* ense-
ñanza (Esparteros, 9, segundos), el más céntri-
co, el más amplio y de mejores condiciones 
higiénicas de Madrid, existe hace doce años un 
internado para alumnos de Facultad y de ca-
rreras especiales, que llena las condiciones de 
los padres m á s exigentes en cuanto á asisten-
cia, inspección y moralidad, unidas á cierta 
prudente y relativa libertad, cual corresponde 
á la edad de los alumnos. El Director espiri-
tual vivo en el Colegio. 
Pídanse prospectos al Director, Licenciado 
Sr. Fernández de Valderrama. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Xavarra). 
Llamamos la atención á nuestros suaenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1« 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contn 
el dorio y ácido de los vinos. 
liode^a de Ü Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmt rada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Mailrid en 18T7; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUKN-
M A Y U l i iRioja), 
B O D K G A S 
del Marqués de Heinosa, Conde de Autol 
en A U T O L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
J i l lEVOS P l ! L V i : i t l Z \ l ) O R E S 
s i s t e m a B O U R D I L . 
provistosde boquillas para el sulfatado de v i -
ñas, patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de A m é z a g a , n ú m . 20 
B I L B A O . 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas, También conserva vinos ñnos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, cou calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica da 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de 1). Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país , sometiéndolas á la puritica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, liact'n que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Kspa-
ña, sin disputa. 
GRAM'ÁBItlCAIlEÁCIIIOTÁlll'IUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres. Diez, Salazar y Compartía 
HARO (Riojaj 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en Pasajes CQuipúzcoa ) 
salazuí y m\m\\ 
Comisionistas y Agentes maritimos 
Aviso á los propietarios 
Y COMERCIANTES E N VINOS 
P . L A R D Y G H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud, 
Dirigir la correspondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Martín, AA, San Sebast ián. 
D E S Y E S A D O R F R A N C É S 
El único producto legal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye a l yeso en los 
vinos y es empleado con éxito constante en 
Francia, I ta l ia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y defec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN DE LOS VINOS, 
corrección de mostos, consultas y análisis . 
Dirigirse, con sello, á D. F . Montero, (far-
macéutico). Mota del Marqués (Valladolid). 
mm% mmm 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sres. Elizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á significarles el magnifico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los in te -
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 do Junio de \mz. —Elizalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
GR.V.N tSÍABLELnilEMO 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín I Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varioa para paseos y carre-
tcr&s 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plá tanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. , _ 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida-
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasam Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
D E R O Y F I L S A I N É 
Contfrocfor, 73,75,77, Rué du Theátre, París 
EEDALLA ii ORO .Exposición Univertal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Ciuloco é informes ta Cutelluo, enriados grstis 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n P u i l b o l o a , p r o v i n c i a , t í o H u e s e a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 o , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADOKAb 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r ios e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su major solidez na-
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disoosicion A* i - i r81 sposicjon de los C 
brad'ores arados de diversos tamaños , que se clasifican por números, est«n 
• con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme do marcado el menor 
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se comnnn. 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mi» 
mo labrador porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más ' informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBRRT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). ^ 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven 
taja» que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
\Sr D. Martin Tubert-Gamprodón.—Muy señor mío y de m i mavor con 
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo'usanda 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierral 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte sn 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á V 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados e i ' 
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto de ofrecerse á U 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m 
rorrflWa.—übeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 
Andrés Hidalgo cU 
Marca depositada I N S T I T U T O L 4 C L A m E ( u > 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQÜEMIN <t LOUIS MARX 
Químicos microbioiógicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Saiza) 
* mM- ¿ V i n / ^ T T r - < T V T t r f^x T T̂ T» Agente general para E s p a ñ a A. M. GASCHEN-KOLLER y Por tuga l , en BARCELONA 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. . . , , J. 00^„;Pá ^¿{\An á 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido ^raí ís y/raneo a todo el que se f r v i r ? Pedirl0 a 
D . A . M . GASCHKN-KOLLlíR, calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a . - ^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E O R G E S JACQÜEMIN 
& 
L O Ü I S M A R X 
LÍNEi DE Umil S E R M K O M P / D E NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
GVacia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, d e . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de . . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Guan tánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 4 de Octubre.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Guido, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 25 de i d . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.«= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadorasde maíz. =Prensas para 
paja.=Tril ladora8.=Bomba8 para todos los 
usos.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Caldera8 para e8tufar.=T oda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cío de vino8 .=Bá8Culas .=Tijera8 para podar 
ó injertar, ote. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
RELAMPAGO n ú m . 1. 45 * 
n ú m . 2. 35 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O AHLES—P^ÍCO de la Aduana, 15, Barcelona 






L l L L E , F R A N C I A 
WAREIN F I L Í A BE Wmi 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S U E R H A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA ; 
Premiados con 23 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sm 
especialidades» 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molíneta ópalancas, etc. 
Fábricas de fldeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala , movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., gui l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores i 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privíle-
gíados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A V I S O 
E n Don Benito (Badajoz), Sd 
ha establecido un honrado c o 
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
A LOS V N I C I W 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próx imamente d.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
JEalerraedLades do la vid 
Cartil la práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por P. Montero. Obra pre-
miada, muy completa y úti l ís ima al 
vit icultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Cali© de SO d© Fetororo, T y &—VALLAJDOLIJD 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Paris, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las maquinas son garantizadas. 
EL GEUMIMDOR tu ra . Aumento seguro y positivo 
de una tercera parle mas de las cosechas, empleándolo a l sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación por que está atravesando la 
Agricul tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con EL GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciaren su día los 
portentosos efectos de EL GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de EL GERMINADOR en la Península. 
E L LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.00U de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belznneguí pertenece al valle de Esteríbar, y dista de la carretera de Zu-
bir i una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en ilSO Rao > l a t l x i 8 , l O Á Parif-
1 
V 5» Sí V 
^ V \* VO 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
p í 
8 9 =• 
Aparato de dest i lación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato d e dest i lac ión 
continua por vapor. 
D a sin repaso e s p í r i t u s . 
4e 94 grados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B l E C l l i E M O DE A R B O R I C U U I I E A Y F L O U I C O L T I I R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricidlura, Lndustria y Comercio de la provincia de Lhida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Kxportacíón. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos qu« en España se 
conocen. r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legi t imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
iransporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España 
be enviara el Catalogo de este año gratis por «l correo á quien lo pida 
ESPECIALIDAD»MAQUINAS •> VAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOWL o SOBRK PVTWKS de 1 á 20 caballos LOCÓMOBIL O SOBRE PATWEJ 
caldera á llama directa xí tv caldera de llama invertida 
de 3 & 50 caballos ^ f j a M ¡ M de 6 á 50 caballos 
Todas éstas maquinas están ilstas para expedirse 
Envío trunco de todos lo» prospectos detallado» 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L E T & Cle , Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Faubourg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
mmm \ mejorar los tinos 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
El vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Unach y Compañía , M oncada,20 
Barcelona. En .Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; 3Iálaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que ín-
dica el prospecto. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, bronn-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium-
sepíogylindrium y algunas enferme-
dades de la v id que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. GARAQARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CHÓMCA DK 
VINOS Y CEREALES. 
